







































































































































































10 資料排架や書架整理 59 191 75.8%
11 カウンター業務 55 188 74.6%
6 受入・装備 71 164 65.1%
9 開館準備・閉館準備 62 154 61.1%
12 予約やリクエストの処理 95 102 40.5%
14 おはなし会・読み聞かせ 110 101 40.1%
13 レファレンスサービス 103 91 36.1%
7 目録・分類 91 71 28.2%
20 移動図書館 33 70 27.8%
17 行事 103 69 27.4%
19 相互貸借 94 63 25.0%
8 除籍・廃棄作業 59 50 19.8%
5 資料の選定 117 31 12.3%
15 学校図書館との連携 74 24 9.5%
18 広報活動 79 16 6.3%
16 障害者サービス 86 11 4.4%
























































































公立短期大学 ３ ３ ０ ０%
私立短期大学 52 48 19 40%




















































○ × − −
島根県立大学短期大学
部 ＞ 平成28年度入学生 
＞ 授業計画書−S Y L L 









































































○ × − −
東北文教大学短期大

























○ × − −
つくば国際 短 期大学 
＞ 学科構成・取得資
格













○ × − −
國學院大學栃木短期
大 学 ＞ 平成28年度 
シラバス［資格科目］

















































































東 京 農 業 大 学・ 東
京 農 業 大 学 短 期 大

















































































































○ × − −

















− − − −
※2010年に短期大学部の学生募集を停止。
学校法人京都女子学園 ＞ 教育理念 ＞ 京女の歴史 ＞ 略年
表
36 華頂短期大学 ○ × − −


















































41 岡山短期大学 ○ × − −
岡山学院・岡山短期大




42 就実短期大学 ○ × − −
就実大学・就実短期大
学　ホーム ＞ キャンパ
















○ ◎ ［１］ 10日間
九州大谷短期大学 ＞ 




























○ ◎ ＊ ＊
九州龍谷短期大学 ＞ 

















































○ ◎ １ ＊
鹿児島女子短 期大学 
＞ 情報公開 ＞ 学科

















































































































年度 市町村立図書館 都道府県立図書館 計
2014（平成26） 1 3 4
2015（平成27） 4 2 6
2016（平成28） 2 1 3
































































































資料排架や書架整理 30.6% 19.3% 75.8% 99.2%
カウンター業務 20.3% 14.1% 74.6% 96.4%
受入・装備 9.9% 5.1% 65.1% 93.3%
開館準備・閉館準備 3.3% 1.3% 61.1% 85.7%
予約やリクエストの処理 3.8% 1.0% 40.5% 78.2%
おはなし会・読み聞かせ 3.1% 8.2% 40.1% 83.7%
レファレンスサービス 0.0% 11.7% 36.1% 77.0%
目録・分類 1.0% 0.0% 28.2% 64.3%
移動図書館 2.3% 0.0% 27.8% 40.9%
行事 13.4% 1.1% 27.4% 68.3%
相互貸借 2.8% 9.6% 25.0% 62.3%
除籍・廃棄作業 0.0% 0.0% 19.8% 43.3%
資料の選定 1.1% 0.0% 12.3% 58.7%
学校図書館との連携 0.0% 1.6% 9.5% 38.9%
広報活動 0.0% 5.9% 6.3% 37.7%
障害者サービス 0.0% 1.3% 4.4% 38.5%



































































































平均 中央値 平均 中央値
項目別評価
　１　実習状況
実習態度（真面目に勤めたか）［a］ 3.0 3 3.0 3 3.0 3 
積極性（進んで業務をしたか）［b］ 2.6 3 3.0 3 2.8 3 
言葉遣い・挨拶（受け答えができたか）［c］ 2.7 3 2.5 3 2.6 3 
協調性（担当者との関係は）［d］ 2.7 3 2.8 3 2.8 3 
　２　仕事への取り組み
実行力（行動できたか）［e］ 2.9 3 2.5 3 2.7 3 
理解力（指示を理解できたか）［f］ 2.9 3 2.7 3 2.8 3 
判断力（判断して実行できたか）［g］ 2.4 2 2.5 3 2.5 3 
責任感（やりぬくことができたか）［h］ 2.7 3 2.8 3 2.8 3 
　平均［a-h］ 2.7 2.7 2.7 





















































































































































































27 ）大石正．短期大学の役割：歴史，現状，課題．奈良佐保短期大学研究紀要 = Bulletin of Nara Saho 
College （20），2012.3.31, p.75-83. http://id.nii.ac.jp/1349/00000029/ （参照2017-1-4）
28）日本図書館協会図書館調査事業委員会．日本の図書館：統計と名簿，2014．日本図書館協会，2016.
29） 小林信一．大学教育の境界：新しい高等職業教育機関をめぐって．レファレンス．785, 2016.6. p.23-52.
　http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_9998197_po_078502.pdf?contentNo=１（参照2017-1-4）
表３−付表　＜参照URL一覧＞


































19 青山学院女子短期大学 ① http://www.luce.aoyama.ac.jp/department/　　② http://syllabus.aoyama.ac.jp/
20 亜細亜大学短期大学部 http://www.asia-u.ac.jp/asu_news/2015/04/2435/


































（きたがわ まさこ ： 講師）
